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STATE  COLLEGE 
SAN JOSE, CALIFORNIA 
95114,  MONDAY, FEBRUARY 17, 1969 
CROSSROADS 
AT SJS  Registration lines 
converge 
in front of 
the  science building and fountain, 
as
 SJS 
students  begin the procession 
into
 the library and a 
mad dash to c ' out cards. 
Registration was complicated 
by the Amer.can 
Ration of Teachers strike, 
which  
ended Thursday nicht. Before the AFT's 







however, some 200 classes were cancelled. 
As students ended their journey in the men's and 
women's gyms, they found no IBM cards, but instead 
sign up sheets for classes. Administrators hoped this 
change would end the blackmarket of class
 cards that 





Seeks  Changes 
By 
.1171DY RICKARD 
spartan Daily Staff 
Writer 
Improvements
 and changes in the 
administ
 rat ion -student 
communication 
pattern were employed
 in an effort to 
make spring 

























 in the 





classes.  IBM 
class  cards 
were
 not distributed
 in the 
gyms. 
The class
 sign-up lists 






 class cards 
for  friends 
registering




 part of 
registration, 
hist or 
misplaced class cards. Benedict said 





bility in registration procedure because 
different departments have different 







used only the sign-up sheets." Social 
sciences, psychology, basic speech and 
English 
classes, and other general edu-
cation requirements 
are always a 
scheduling problem. 
"We 
always  have more students than 
space in these 
areas, but we had a 
mote severe shortage this semester 
when 200 class sections were cancelled 
because of the AFT 
strike," Benedict 
said. Departments
 opened classes and 
rescheduled times and professors Fri-
day morning, after the Thursday night 







By sTAN TI'LLEDO 
Spartan 
Daily  Staff Writer 
Appioximately












































































































































































































may  adjust class loads, sizes and 
schedules for individuals in the way it 
deems most suitable, 




altering the student -teacher
 ratio." 
This means no additional
 funds or 
faculty
 members will be provided to 
the






 Council resolution is 
in 
accordance
 with Chancellor Dumke's 
critei ia, which indicates that 
a col-
lege -wide 




not possible because the 
1968-
69 budget does 





 presidents, or 
those he 
designates,
 to make 
speeific  
adjustment
 in the teaching
 load of an 
individual 
faculty
 member without fac-
ulty staffing formulas. 
"What 
is hoped," Durrike's letter 
states, "is that we can use the rationale 
of its (load 
adjustment)  flexibility ;is 
a base for obtaining and utilizing staff 




"Stull provision for flexihility," the 
letter  continues, "is 
not
 to be used 
to 
achieve a general 












ward proposed load adjustments, to 
the 
school  dean for 
recommendation,  The 
school










 for final approval. 
The  delta rt men t's 
load


















 to Dr. 
Melendy.  
Mrs. Phyllis Sutphen, administrative 
assistant to Dr. Cornelia Tomes, asso-
ciate dean of students, explained that 
"three factors joined to create extreme 
shortage 
of classes this semester. Not 
as many students were disqualified at 
the end of the fall semester because 
of the plus -minus
 grades 
given by 
striking professors. Two hundred class 
sections were cancelled because of the 
AFT 
strike, and some professors not 
striking may demand a 9 -unit load." 
Dean Tomes' office set up a booth 
during registration, manned by student 
volunteers, where students filled out 
request forms for classes they needed 
for graduation and were unable to get. 
The information veill be used 
by Dr. 
Hobert W. Burns.
 academic viee presi-
dent and
 Edward J. Harrington, dean 
of undergraduate students



















Swalley  explained that 
an-
nouncers inside the 
gymnasiums re-
ported closed classes 
continually to 
help students in lines





 groups helped 
with registration 
pmccslures  and infor-
mation. The 
men's  semice fraternity, 
Alpha 




assisted  with line information. 
Daily Schedule 
The Spartan 
Daily  IN on a 
publinhinK
 schedule thin 
week. The 
Daily  again 
appear on 
WetInenday  and Fri-
day, and
 then 













By KENYON JORDAN 
Spartan Daily 
AssIstimt Editor 














\ classes have been cancelled: 
all ini-Irticlors 




But underneath the risk') exterior. 
the effect, of the %merle:in Feder-
ation of Teachers strike. %%11441 be-
gat) here Jan.
 li and %slily!' ils
 1111'111-
iwrs voted lo end 1,1-t Tharsda, 
may only he 






 course, immediate. Pay 
docks will be received b> 27 instruetors 
- - - 
For 
Prem.  Cllork's full statement on 
the AFT strike. see page 1. 
found by the administration to have 
been 
absent for aried petiods. An-
other 42, "some  
if not
 all" of whom 




 Code by missing
 five 
consecutive days, must apply to their 
oartments for re -hiring and to the 
,-.tate personnel board 
for  full rein-
statement. 
Their chances are good for both, 
according
 to James Noah, SJS public 
relations director. He said the depart-
ments are "willing" to rehire the 
strikers and the 
college "backs" their 
reinstatement,  which would return
 
them to their former status in regard 
to tenon.. 
'Mere is 




affected  by the strike. 
Those who feel
 their grades suffered 
as a result of it, however,
 either by 
striking themselves 
or having a teacher 
Constitution
 Revisions 
Go Before Students 
Proposed ASB constitutional revi-
sions approved by Student Council 
Jan. 16. after 
considerable wrangling 
and debate over the sweeping changes, 
will he 








 be set 
up on Seventh
 





which  were first introdueed in 
Febru-













sion in the initial write-up, and more 
work time has been





prior fo registration, 








 rising to battle the long
 class lines. Meanwhile, 







 through her class 









 With the five 
week long 
AFT strike settled,
 students returned to 
lines  those of 
registration.  While 
some students 
nestled  under trees to 
escape  the cold, 
evening



























ouf  in the fall. 
who struck,
 may appeal to a 
fairness 
committee 
composed  of students
 and 
teachers.  
The San Francisco 
State AFT, in 











 its decision, 
nor did it 
commend
 the SJS local. It 
had earlier heed SJS from its obliga-
tion by a telegram
 which read: "Go 
ahead and settle." 
It has indicated it will continue with 
its 
strike,  started two days before the 
one here, along with 
students who 











the local AFT's voting to go off strike 
was  to maintain support of SFS strik-
ers in a monetary 
rather  than psy-
chological  vvay. John Sperling, head of 
the AFT statewide college council, said 




donating  money  








dents will be able to rate their housing 
facilities and be able to have a booklet 
giving them a comparison of nearby 
apartments and living 
centers,  accord-
ing to Bill Langan, ASB vice president. 
Housing evaluation 
forms, in which 




present  and past housing for the pur-
pose of compiling 
an evaluation book-
let, will be available at booths on 
Sev-
enth Street this 
week according 
to 
Langan, who is also chairman of the 
Student Housing Board. 
The 
booklet  Wi I I be 
similar
 in make-
up to Tau Delta 
Phi's "Tower List" 
which rates 
instructors.  Items 
to be 
rated
 include, rent rates, 
cleaning  de-
posit return, and 
qttiet study areas. 
Racial 
discrimination  is also to 
be in-
vest igated. 






















 he rent 




deposits.  and 
the racial 
dis-












 will be 
working 
with this 






















 by Bill 
Vele  
No 
paychecks were received, of 
course, 
while  the teachers were 
striking. 
The no-strike vote came after 13 
hours of heated debate, at Jonah's 
Wail, spanning two days. AFT Presi-
dent Dr. Eldred E. Rutherford, who 
wanted to continue
 striking, resigned 
his position after the 42-25 vote, as 
did 
Craig  Harrison, treasurer. 
Ironically, however, the teachers
 
proceeded to vote down, 31-7, a pack-
age of proposals 
recommended
 to them 
by an Arr negotiating committee. The 
proposals, 
worked out after meetings 
by representatives of AFT, adminis-
tration, ASB, and Academic Council, 
svill become college 
policy
 whether 
AFT accepts them or not. 
The package represented "some con-
cessions," Dr. Rutherford
 said. "but I 
personally couldn't in all conscience 
accept It as a  settlement. 
"In terms of our demands, we got 
nothing
 of substance." 
The no -strike vote, the proposal -de-





however, are unofficial and pending 
the vote of the 
Arrs
 full membership, 
strikers a.s well as non -strikers, in a 
meeting Wednesday 
at 3 p.m. 
Striking students were visibly dis-
mayed at the union's decision. They 
accused teachers
 of "selling out" and 
their cry, 'Thanks for your
 solider-
ity!," rose through
 the ceiling of Jo-
nah's Wail
 basement to the mom 
above 
where the press
 sat, after having been 




Kopke, cme of the leaders of 
the 




students would continue 
at-
tempts 
to make a 




weekend there will 
be a confer-
ence 




 such as 
Chico, 
Humboldt  and 
San  
Francisco, Kopke




 said he would 
"do 
whatever 
I can" to support
 a student 
strike. He would 





to the end he 
did not believe 
the 
strike had failed.
 "I felt we 
could  
build
 it." he 
said. 
"I know 
the  timing for it was 
very  
bad, 
coming  near firsals as 
it did. So I 
felt
 the real test of 








had  a two or 
three
 week 
extension  and then made 
an assess-
ment, it would 




said he would do 
it again if he 
had to. "This is 
the first time in 
his-
tory 






















tion  of Teachers strike 
cast another 
1,000 persons
 their jobs. 
Unemployed before 
they v,vre ever 
actually employed,
 nearly 1,000 stu-
dents had 
signed up as 
extras for a 
movie to be filmed 




 AFT staged a real demon-
stration around the campus, movie di-
rector Michalangelo Antoioni 
planned
 
a make-believe one within, using the 
students and ivy -clad Tower Hail 1LS a 
backdrop. 
In return for use of both campus 
aid 
students,
 producer Harris Starr 
agreed to donate $5,000 
to the Martin 
Luther King Scholarship Fund and pay 
students $20 each. 
"Cut!" was soon to be called, but 
not by the director. Angry AFT Presi-
dent
 Dr. Eldred E. Rutherford stormed. 
"We are not interested in having it. 
(the movie company) on the campus 
blurring the vital issues at stake in 
our strike," he said, "We are losing 
5100.000 a month as striking teaehers, 
and 





 I) %ILI,. 
Alonday.
















































probably  need 
not be said. 
14,e still see 











This  includes 
not only 
students.  but 
faculty,  admin-
istrators





 we (I() 
not  cater 
to any. 
interest  group. 







AS hate% VI'. 
III 















ne)%-papers  rely 
on
 and cater to 
ail% 
ertier-o. the Daily. 
because  of its 
three publishers 









Students - - 









ions. the Spartan 
IDaily
 is an organ for 
group. Any student. any faculty 
member. any administrator
 is free to 















views in the form 
of staff continents. 










 the Spartan 
Daily 





our news pages. we 
try  to kale 
judgments to 
the hulk itlual reader.
 al-
though v%i. »ill attempt
 to interpret 
when 
interpretation  is necessary. 
Many 
times an 
issue  taken out of context 
will leae the reader
 with the wrong 
impression  and when this may 
occur.
 we will try to interpret. 
The Daily will 
make  mistakes this 
semester. No neuspaper in history has 
been perfect. and I doubt whether one 
ever %ill. But 
what we will try to do 
is to minimize our mistakes. 
Our 
goal  is twofold:
 (1) to present 
to the reader 
information  which should 
be available to him. and (2) to present 
to the reader that which lie wishes to 
read. Our 
only hope is that we can 
meet both of these






F:veryone surely will not be pleased. 




what  we can and will do is 
to 
perform
 the duties of a 
nev%spaper. 
that of informing and entertaining. If 
we can do that adequately.
 we feel that 
we vs ill be 
somewhat
 successful. B.II. 
Return
 of AFT 
The \ neat] Federation of I eaeliers 
strike at s.ls ended Thursday. Striking 
faculty will instruct their 
classes  as sched-
uled. The campus appears to be back in 
normal operation. 






members,  really 
accomplish? as it 
in vain or was it 
uorthwhile? 
die surface, it appears 
that  AFT 
members
 gained little. Faculty returned to 
work 
without receiving











work  load and a reduction of class
 














 collele system. 
such

























 11 ill 
resume  teaching 
classes
 
on this campus Inn











Second  Class postag 
paid  at San Jose, 
California.  
Member of 
California  Newspper 
Publishers  Alsoci-
stion.  Published daily by 
students
 of San Jose 
State 
College, except 
Saturday  and Suncley,
 during 
college year. The 
opinions expressed 
hrisin  r not 
necessarily  thos of +he 
Associated Studnt Body, 
the Colleg 







only on a 
remainder.of.sernester
 basis. Full academic 
year, $9; 
ach semester, $4.50. Off-carnpus 
price per 
copy, 10 cents. Phone
 294-6414Editorial Ert. 2383, 
2384, 
2385,  2386. Advrtising Ext. nel, 2042, 
2083.  
2084. 




editorials reflect the majority opinion of the 
Spartan Daily editorial board, consisting of the editor, 
the assistant
 editor, tint city editor, 
the associate 
editor and the copy editor. Staff comments are in. 
tended to 































.. RON LENT 
support  striking 




By acting in this int  
.r.  the  local AFT 
strikers
 show they continue
 to believe their 
grievances  are 




 can 1)1- aired through 
other 
chi  -Is. 
The  decision to 
return
 to work was 
a 
difficult  one for .rr strikers to make. 
'They
 appeared ill 111. losers. But their 
de-




 college to function as 








 were to he can-
celled.
 
Apparently AFT strikers saw the para-





a 9-iinit load and
 a reduced 
class size. But in the other
 ease. their 
strike resulted





return to work 
is a good decision. 
The 
strike !trough forth one obvious 
fact 
 there are 
things wrong 
vat')  the educa-
tional system in California today.
 Th.. 
strike showed that several factions are 
gnintled and unhappy. And if the strike 
showed
 anything. it showed that some of 
the demands the 
AFT proposed will have 
to be met in the
 near future in order for 
this 
and  other colleges to continue to 
function.
 




 of the  
univer-
sities in 
California.  and 
the






 of Regents realize the 
need for 
reform
 in certain 
areas  and 
that 





they do. the 


























and its students. 
Arrangements
 for 
writing  such 
materials 



























"... It's just aspirin ... ! 
Thrust
 and Parry 
Rights; New Group; Mail 
Operation Mail Call 
Editor: 
If you're a cocci, you are an important per-
son. You can bi ighten the (lay of a serviceman 
in Vietnain. Make a new friend. Send an in-
troductory
 letter, with a picture enclosed if 
possible, to: Operation 
Mail Call, 175th RR 




Inth RR Co. 




Yes, citizens haVe a 
right  of peaceful pro-
test, fieeclom of speech. and orderly assembly,
 
and vvorkers 
have a right to strike 
in order 
to try to a: tain that objective
 of less work 
accompanied 
by more pay. 
But,
 does
 this give 
one the right to harass 
students. to block the 
flow of traffic, to kick dents in 
automobiles,  
to disnipt 





 here at SJS to learn to 
develop  the 
fine qualities 




TION, AND VI( )I.ENCE? 
Some student,: have 
already
 decided it is 
easier to 
wear  thi arm 
hands 
to get across 
















take  it 
final  exam 
without
 first 










We are, indeed. citizens enjoying







rights are being protected by 
the 




























 Sannazay State, I 
respectfully  beg 
to set forth a 
proposal  which should
 be of 
interest 
to all students. 
("Beg"
 is not really 
the woid, man, 
"Demand"  is the 
word  for 
action,






committee  for the 
"Society  of Full -
Time 
Students
 of Whatever 





POPOF.  The 
acronym
 is admittedly
 a little 
clumsy but 
it sounds sore 
of Russion, 
doesn't  
it? That, of course,
 gives it a liberal
 flavor. 
Anyway, 
here's what we 
propose: 
1.
 That the 
Sannazay  State 
campus  be 
patrolled by 










That  these 
patrols  challenge










 up and downk
 
3. That 
eael)  and every 








 a minority 
group. If 
he's  not in a 















4. That any student
 unable
 to produce 
such 
ident lea
























 of his 
own.
 




 will tax the ingenuity 
of 
the  students 
:mil will 












his salt knows, the 
student,
 ingenuity is there 




out yet it just what to do itit 
the patrol 
people after the whole thing is e) et.. I'm afraid 
they'll be difficult
 when we cleprive them of 
the excitement. 
Now, all of this 
is pure foolishness, of 
course. But there's some sort 
of moral to it. 
Perhaps it's an 




little bit in everybody's 
world and nut get 
kmed 
into




 my greying, dreary 
old 
crowd 
are here for various 
purposes. We are 
interested  in what is non.. 
what  is now and 
what  young people are 
thinking about. The 
machinery
 we carry in our 
heads may be 
non -transistorized, 




 the ultra -high
-frequency 
channels  but 
we
 still get a very 
clear 




 president  of 
SOFTSAWPOPOF  
because  there aren't
 any 
other  active members yet
 and there really 
ought to be a 
free election. 
'Phis  message, 
then, can serve as an 
appeal  to those who 
qualify 
to join up, Come around
 and I'll show 
you the seciet 
handclasp  and we'll get 
up 
enough orders to force a 
gotx1 price on the 
emblem, a 




 "The blade may be bat-
tered and nicked but 
you can still sharpen it 
vvith a little help from your friends." 
Let us all fervently hope that som all of the 
students
 can get back 
to
 studying
 and all the 
faculty can get back to whatever
 it is that 












I am pleased 
thi strike is oyer. 
It has 
been
 long and rostls. but I believe
 it has 




 resolution of college prob. 
!ems.
 
Many of die problems
 faring Ilie State 
(:olleges, e  iated
 frequently hy college 
officials, the
 Trustees. and the 
AFT. 
ever. remain to he solved. 
During the lengthy 
strike. many discus-
sions were held 
between  AFT officials,  
myself and other eollege officials, and also 
members of the Academic Council. 
All discuss' s and 
actions lune been 
conducted %Uhl!' the policies of ilie Hoard 
of Trustees. The proposals of the AFT, fur 
example.  have been accorded tilt. 14111111. 
irl.ilin1(.11! as any 
proposal  of other falailty 
groups or individual
 faculty members. 
They
 were foryvarded 
to
 the AC41111.11111. 
COMIC11 for
 ilisetiss  and 
action  and then 
to me for 
my concurrence. 
In





 hy the fiYe.
 
day " DI,-
 clause in 
ilte  Education 
Code. eyery 










































































called  il 
San 









the students felt content. 
for  the 
system
 
was  beyond 
qtiestio  ll i ll g 
even





 one day 
SI/111(.1111C  actually
 gave a 



































When  the 






















morals  to be attacked.
 so they opposed 
the 
strike because




GoYernor  was perturbed
 when 
he 
heard  the news. Clutching
 his B.A. de-
gree tightly in his 
fist.  he demanded that 
:he rioting instructors
 -get off the streets -
and go back 
to
 their jolts of. "thinking
 
in the library." 
11.  %%a', 
Ill/ more 
The next day. 
the 
trouble. The 
strike  hail failed. 
Within a week the, rebellions instructors 
were rounded up and publiel demoted to 
students.  
The  students Om participated lost their 
grade point ayerages. and %sere forced to 
take more business administration courses. 
Anil as  the years passed. the Governor 
grew steadily
 assured that he was in fart 
a better politician than an actor. 
Even the Trustees prospered. 
For there 
were no more strikes and their solvency 
was 1111Ver threatened again. 
Afanwhile.
 the large brick college con-
tinued to grow in leaps and bounds. as it 
beanie
 the epitome of a well-bellaed. utt-













I itally I don't read the fine print 1111 
registrat   cards. But this semester I 
pre-reged and 





that S.IS has a public relations 
card whielt mains to kiwis.  
g 
things. what 
my father does for 
a living 
and where be works. 
I suppose last
 semester I filled 
this
 out 
mechanically without asking 
ssIt.  but this 
time I questioned what 
was  the purpose. 
11' I said that my father was head of The 
local  b. would I be followed around 
campus  it 
plain -clothed 
registrar?  
If I said 
that my father 
worked
 in a 
sewer. 










If I am over 
21
 and the hills















men  get 
a thrill out








doctors  or 
lawyers,
 since the -e professions 
alwas











 on his 
performance?





suceess or failure 
thrown 
at 
















where  he files itr
 if he 
is alive and 
well  in Argentina or if 
he is 
marriitil to and
















Ably be that s   










































"Yes. I do 
f,  
, 




















emphasized  19 -year -old 
Dennis Bolling, a &IS freslunan,
 
a SP:1111141 









1 . ti 1. 
e s 
"Witchcraft arid the Oevult" 
JET CHARTERS 
4 Summer efighrs of 4 
to 14 whs. 
$2951Tir`ror$1754-4 
For detaas v.g4e
 fa Prof. Frank 
Peal, 147 Roycroff
 Avc , Long 
Beach
 90803. t1J3) 43C 
.179.  
the Experimental College. 
'However, Dennis 
is nut alone 
in his "witchiness." A story in 
the 
Jan. El issue of Spartan
 Daily 
tells  of NIathatha, a 21 -year
-old 
psycholoa major,





cording tu Dennis, there is no 
such thing as a "Zephra" witch.) 
Dennis. or 
Antares
 Auriel (his 
name  I stated 
that he is a 
reittc..rnated
 witch and 
yeas told 
fat ding fact 
at
 the age of 








di, it :it 
first,"  Antares
 re-












WITH  THIS 
COUPON 
I 
PAIR PANTS, CAPRI, m PLAIN SKIRT
 CLEANED 
with any 









266  E. Santa C'ara (reef it, 

























witch, he said. I) Be born a 
hereditary witch 1this entails 
having witch 
parents or rela-
tives): 2) Be a reincarnated 
witch








"Being a witch involves ac-
cepting the tenets of the Old Re-
ligion of Witchraft," explained 
Antares. "It was the first religion 
known to man. 
Because the hunt-
er and 
caveman  depended upon 
animals for food and sustenanee. 
they made their god in the form 
of an animal. Later, when they 
started thinking along more 
philosophical lines, the god be-









Today this god is known as the 
"Great Horned Phallic 
God,"  who 
presides  during the 
winter sab-
bats, while the ''Great Moon 







the surruner sabhats. 
























salutes  the new SU3S611 with a Variety Spectacular 
reflecting 
the  elegant excitement of San Francisco's Telegraph 
Hill. 
Spirited calms Stimulating patterns
 You'll enjoy the crisp, cool blends: 
Fortier' polyester and cotton. S14 
50
 and under. For a list of nearby 
stores, write Box 











qualifying that seeing them is 
actually







 of witches one  is the 
"Traditionists"
 and the other 113 
the "Gartinerians," 
which is di-




 join the Tradi-
tionalists,  who are a very seeret 
grottp, but I found 
out I couldn't 
since I. 
was;  giving the class in 
the 
Experimental  College. If I 
can 
make  amends and can be 
initiated into the coven, 
I will 
stop 
hulding  class, Antares said. 
Antares, vvho ptactices magic, 
defined it as  "simply gathering 
up the electromagnetic
 field that 
surrounds your body 
then 
building it up and focusing it on 
a desired object. 
These  are called 
spells.






miod  nuigic." 
He warned that magic is never 




 selfish gains, and only 
for the benefit of other people, 
especially their
 health. 
"Spells are never supposed to 
be done 




Theology Class, 7:30 p.m., 
New-
man Educational Center, 79 S. 
Fifth St. Topic: "The Church 
To-
day and Yesterday." 
TOMORROW 
3Iardi Gran, 7:30-10 p.m., New-
man Educational Center. Movies, 
hootenany
 and refreshments. 
WEDNEsDAY  
Phroteres Internatiiinol, 4 p.m., 
Seventh Flour, Waffle Towers. 
All actives must attend. 
Tau Delta Phi,
 7:30 p.m., 414 
E. Williams. Speaker at 8:30 p.m. 
Spaghetti Feed, 11:30 a.m.-1:30 
p.m., Newman
 Educational C7en-
ter, 79 S. Fifth 




zation, 2:30 p.m., Cafeteria A and 


































"Work of Art" 
Said Atit.ires. ''If 
'towers are 
abusol for selfish ends, they will 
deerease and gradually %finish." 
"I am always aslced 
spells  for 
money, good
 grades, and love 
these are the three principal re-
quests."  
lias his spells ever worked? 
"Oh, God, yeah," 
was his answer. 
Antares  ilktinguished
 wh i t e 
Wit
 clic, 11 111,111 














exists.  The 
powers  of 
nature are neutral and can be 
used 
positively  or negatively, If 
a 
witch did anything negative or 




 explained that 
witches are conservative and 
usually set in their ways. "Psy-
chedelic drugs and 
alcohol
 have 
no place in 
the  coven - neither 
do hippies. It is a pure 
and sim-
ple 
religion.  and things that have 
negative effects on the body are 
looked clown upon." 
Aecording to Antares. witch-
craft is 
a teligion of warmth, 
love. tranquility. and content-
ment. It is founded on the 
con-   ,, 
(via
 s or pad.
 ec t love 
and  perfnm 
    
"Sloireoletefierr".401..V..4',1401110W10140S,YeloirloW4:
 
trust, and also on the
 statement ,vo, 
"And it harm
 none, do what you 
will."  
.N`  
What  is Antares' 
future?  As 
far as daily living goes, he will I sl 
probably become a Spanish teach -lit 
er or a court interpreter. But 1,N 
will 
eventually  join a 
coven
 anti IS 




the witch closed S 
with this statement, "As we 
twitchesi say to each other. NZ 
'perfect 
love, perfect trust, ;:N. 









 Keith in 
The  total 









1-m ot el 
accommotiat  
ions,  


















































mer workshop offering six units 
of upper division credit in Aus-
tralia, including two 
weeks  of 
study in Japan, a six -day 
trip 
to Canberra, and an optional 
five 
days in Hawaii. 
according to 1)1 





forts of SJS 









of Australian and Japanese 
edu-
cation with 











 of a minimum of 90 hours of 
instruction, 
Details about
 the workshop 
will be given by Dr. 
Keith  and 








at 7:30 in 
Cafeteria  A 
and B. 
The 
deadline  for 
applications  
is 
Mineh  1 
and  are 
available  
2 




















to 20 Z;, 
242 
S.

































 YOU.   
begin your rawer by entering a Irditiim: program %%bide gies Ilie specific knouled;te needed for your chosen position? Not one made 
up of rotational or 
"haphazard-
 ansigioncill. bill. instead. formal clas-ro ttttt tr.' g areil I Nat tly to your future r%  -Oolitic, 
start to fun(   , a few %%irks. ai   and deii--iiiiimaking authority, with the  opport tttt ii% to pre.etit your decisions 
to indisiduals in all nalks life. unfolding 1111-ine-- eiie leader,' \,.1 1..11.1 inonihs or years in ihe hack office under close supenision 
before twing 








know juat what 
your  ladder of progression till be 101.1" Ilie short-term.. %el ilk() know that for those with -something extra" to offer. tIrc 
opportunities exist for going eeii further? Noi fru.' %our inhancement to chance, outmoded seniority system or laYoritistu unrelated 
to 
performance.  
find these opporninitirs an organizat.   which maintains a progtessi%e to%aril ito mbision. ettoretAci. flexibility when 












Gradual.-  in 
accounting. °air business speriallies. criminolog%, la%%. lilscral ark 
practical!, esery major -nill fini1 challenge in midi 
REVENUE AGENT 
REVENUE OFFICER 








Sign op now at your Placement 1)ffice for an 
intersiew  with the MS Recruiting Repreentati.e. %hi) be on campus 
February











It 11.1 'Monday, 











Still hopeful of a share of the 
West Coast Athletic Conference 
basketball title, the SJS 
basket-




on the line Friday 
night against undefeated
 Santa 
( lit at Civic Auditorium. 
; 
,.rg  
into Saturday night's 
game  with U.C. Santa 
Barbara,  
the Spartans 
had a 5-2 league 
recoid, 
good for a second
 place 
















FURN1TE  RE 
RENTAL  
MAKES






 3 Rms.  
$22/Mo. 
 Desks Available 


















OF OUR SHOWROOMS 
to any 
of






Spat tans defeated St. Mary's, 
89-71, and lost to UOP, 76-68, in 
WCAC games. The Spartans clob-
bered Ne%ada, 
109-85,
 in a non -
conference game. 
Head Coach 
Dan Glines feels, 
that his team still has a chancel 
for the WCAC crown if the Spar-







 all the ingredients of a 
championship team," Clines said. 
The Broncos,
 ranked third in the 
nation, beat SJS 62-49 earlier in 
the season. 
Bud Ogden,
 the Broncos' 
All-
American  forward, suffered 
a 




 Pepperdine Feb. 
7. 





for the game 
Friday 
remains






 their top 
point total 
of the 
season  at 109, five 
short of the 
school  record. 
Against 
St. Mary's Feb.
 6, the 
Spartan,s 
built
 a 27 -point lead. 
then 












Forvvard  Coby 
Dietrick  led the 












































































































































of 12 field goal 
Ammo!, 









23 points, 16 in the 
first half. 
But the big foraiard 
managnd 
only nine of 25 from the field, 




21 al tempts. 
Going into 
Saturday's  gain:, 














ire; with a 
14.8  mark. 
Heinle Veasey 
































It sails to them and
 
beyond.  
Once  again, beginning in October of 1969, the 
World Campus Afloat program of Chapman 
College and Associated Colleges and 
Universities  
will take qualified students, faculty and staff 
into the world laboratory. 
In -port programs relevant to fully
-accredited  
coursework taught aboard ship add the dimension 
of personal experience 
to formal learning. 
Classes are held six 
days  a week at sea 
aboard the s.s. Ryndam which has been equipped
 
with classrooms,
 laboratories, library, student 
union, dining room and dormitories. 
Chapman College now
 is accepting applica-
tions 
for the Fall and Spring 
semesters
 of the 
1969-70 academic 
year.  Fall semesters depart 
New York for ports in 
Western  Europe and the 
Mediterranean, Africa and 
South America, ending 
in Los Angeles. Spring semesters circle the 
world from Los 
Angeles  through the Orient, India 
and South Africa to New York. 
For a catalog and other 
information,  complete and 
mail the coupon below. 
SAFETY INFORMATION: The s.s. 
Ryndam,  
registered  in The Netherlands, meets International 
Safety Standards for new ships developed in 
1948 and meets 1966 fire safety requirements. 




 once -buried city during
 
World Campus 
Afloat  visit to Istanbul. 
grail WORLD CAMPUS AFLOAT 
Directorof  Admissions 
' Chapman Coilege. 
Orange,
 Calif. 92666 
Please
 send your catalog 
and any other facts
 I need to know. 






Last Mimi First Initial 









I   
Area  Code 









Area  Code 
Until 
info should be sent to campus f, Ann 
approx. dkte 
I am interested 
in 7 Pall Swing 0 19 
E3 would talk to a representative of WORLD 







































athletic  staff was bol 
sic





two  new 













Bronzan announeed the appoint-
ments of Lang Stanley and De. 
Wayne Dewey King and the 
reassignment of Gene Menges. 
King,  41, former defensive 





























7,76 5th 298-3377 OR 292-5121 
NEEDED: 200 TUTORS 
C --J 
CENTER  
300 S. 10th 
Sf. 
e loac 100 families with 
almost 600 children 
Nsho lime asked us 
to supply tutors to help 
chil-
dren 
%kith their school 




 are or lune been 
in prison. It 
means  giving one 
night
 (two hours) a 
week  of 
your time. NO pay and 
no (redit. except the sat-
isfaction (of helping 



























McMullen said. "His experience
 
as it 
defensive  coach and 
recruiter
 
mil be most 
helpful."
 
King, who will coach the de-
fensive backs, served on the staff 
at 
Rutgers  University
 the past 
eight years. Prior to that he was 
backfield coach at the 
University'
 
of Pennsylvania from 1954-59 
and was 
an assistant coach at 
Michigan State in 1952 and 1953. 
In an 11-yrar span, his pass -
defense 
units  have 
allowed 
an 
average of only 4.6 touchdowns 
per season, while 
inteicepting
 an 
average of 14 passes per nine 
games. 
Menges, who 
has hten the 
S 
1) art a ns' quarterback 
coach 
since 
1952, will serve as co -coach 
of the 
varsity
 baseball tetun with 
Ed 
Solizack.  
As a quarterback at 
SJS,  Men-
ges set numerous records 
which  
his pupils 
have been battering in 
recent season.s. 
Stanley was also a top-flight 
athlete while 
SJS. He estab-
lished the school record 
in the 
880, an 
event which he domin-
ated even in his high 
school days. 
Stanley will serve as 
an
 as-
sistant to Dr. 
Bronzan. 
Stanley was voted
 the top ath-
lete of 1956 for the Spartans and 
was an alternate 











off a ne%%. and varied spring  1969 
Intramural progiam this %yeek. 
A basketball official's 
meeting 











by the physical education depart-
ment for league schedules and 
roster information. 
League competition will cul-
minate March 7 
or S at Stanford 




oppose  the SJS 
Ail -Stars. Last year San Jose 




is also being in-
troduced int. the Intramural pro-
gram this soring according to 
Iniramit:.!I I>irector Dr. Daniel 
l'nruh.
 
i'l.ins have been made 
this semester to have it Water 
Polo Tournament. The
 inclusion 
of Water Polo into the program 
was possibly 
inspired  by State's 
eminent stature
 as the number 
One college Water Polo













exact  dates are still 
indef-
inite, said Dr. Unruh. 
Grapplers
 Face 
Cal,  Stanford 
Two more dual meets are on 
the slate this first week of classes, 
both





tans challenge the Stanford 
Imo 
men 
at 8 p.m., and 
Californ,  
visits Friday








Burbank a BAYSI1ORE 
S. B.1,4'0111
 k%,111111` 
















'MID ON AS OWN HOW 
COM 
iv EPOPITI 42.131 
PANAVISION. 











a busy semester 
break 
with  four dual meets 
and  
a 17 -team tournament hosted 
by 
San Francisco State, breaking 
about  
even 
in wins and 
losses, 





&IS  grapplers 
took
 a fifth 
in the 
S.F.  Stcte Invitational 
Feb.
 I 
behind  S.F. State, Ca] 
Poly.
 San I.uis 
Obispo  and Idaho
 





Terry Kerr in the 130 -pound 
class, 





Fifth place was affirmed
 for 
the Spartans 
by a third place in 





 by Att 
Stone 
and  Walt Thatcher 
in the 
115  and 167 -pound
 matches. 
Visiting Oregon State blanked 
the 















 mimicker] Oregon 
the
 next night, however, captur-
__ _ _ _ 
r..07.0Z07...Cone."....7.0205001   
Leadership Training 
You will receive classroom intruc-
tion  in the theory  and techniques 
of leadership and you will have 




As an upper division cadet you 
will
 receive $50 per month and 
$170 when you attend a six
-week  
summer carnp between your jun-





 an officr. you 

























saw SJS topple the 
Aztoes  

























 in France, 
Russia, Spain, 
Germany,
 Italy. Un 
derline item of interest 




274-0729 or mail 
coupon for 

















































education  to use, by 
selecting  an 
4,* assignment to one
 of the 
Army's  
15 branches, such as 
Engineers,  
Armor,  Medical Service, 
Finance,  
Chemical





*4'  Deferment 
As an Army 





 from the draft 
'11 until you graduate. 
4'  
Serve  as an 
Officer 
lc 
When  you graduate 
you will be 




you will serve as an 
officer,  
* with the responsibility, authority NS 
41 











you  graduate you will serve
 





Length of Service 
* 




: Rm. 308. MacQuarrie Hall, San 
-11 
* 
294.64!4, Est. 2722 or come to 
1 
: 


















  1) 
4. 
Out of Stock New and Used 
Books  Arriving Daily 
 Used Books
 25% cheaper than
 
new. 









































a.m. to 6 
p.m. 
SaturdaN 9 a.m. to 5:30 1).m. 
california  book 
co. 







86 & Santa Clara 
S!111.. 






Buy Otte Order Fish "N Chips
 
1,e/ 





































I ."11.5 1'111111 











-pop  singcr, will appear in concert at 
SJS 
Nicn's 
Gym  Thursday at 8:15 p.m. as the 
first offering in 
the  
College Union Board Program
 for this spring. Miss Collins hqs 
gained tre.mendous 
popularity  recently with lier poetic lyrics 
and plaintive 
but sensitive voice. Tickets 
are  $1.50, available in 
the 
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,111- %%0111, : 
gratitar.; 
ot
 their %vista s 1.,  rus Satanic 
igYnrilrlrinlynntrirrtriV.Yi\M4..Y(T.frir11.1/.rnf.Y\F!
 
V.aiesty. the r th 
keik ate Your Life 
Going to cooE.ge is more than 
going  fo class ... more than getting 
good grades. College provides
 the finest opportunity young men of 
today 
have  to seek a total experience.
 There's time, the 
chance,  and 
the environment +o experiment ... to try ... to test attitudes ... form 
beliefs . . . find self. It's time for 
preparation.  After colle.ge, you play 
for keeps. 
The fraternity system 
has a place in your life. It affords you the 
unique opportunity to 
learn  more about yourself and your fellow man 




 friendships. It's more economical,
 too! 
A fraternity is the primary link you hold with your college after gradu-
ation. It's the place to come back io, to relive the joys and pleasures of 
college
 life. Where 
would you
 go if 
you  returned
 to collc.,.ge and 
didn't 
belong to a fraternity? The Cafeteria? a dorm? 
Department office? 
No! Look at it this 
way. What 
have  you got to 
lose by joining
 a fra-
ternity? Nothing. But, there's a lot to gain. See 
for  yourself. It's your 
life ... activate it! 
i lint to 
Join a Fraternity  
It's relatively easy. Fill
 out a card
 






introduce you to 




 ALPHA TAU 
OMEGA 
3. 






KAPPA  SIGMA 


















 SIGMA PI 
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draYeal of a sttatent nleinber 
the cast. 
Durininc.; is a \clot .11 
oer thous:Ind 
1401111:M1'0. 





















































 4.1 the library. 



































 at the pool.
 
or in the sun. 
You  sow yoursclf 
and
 
so did others. 
If you 
were even a little
 
disappointed
 come and 
see  us. 
We ore 
only one block 
from campus for your 
easy conyenien:e. 
We will create 
a program 






































































lianianee ol this 
Academy AWIIECI-
winning actor but not 
much else 


































have you checked your 




piece of work; definite 
piece of work, ill 
irade, or 
done
 by agreement for 
pay.
 2. anything 
one ha- to 
do: task: 
chore;
 duty ... 
career  .... .1. one's progress through life. 5. 
one's  advance-
ment or aclikvement in 
a particular vocation; hence. 
I). a lifework:
 profession; occupation ... 
Aster's New World 
Dictionary,  College Edition, 1966) 
Flee :eternal Service of f ers "careers." not "jobs" 
in tax adm nisi ration to 
accounting
 graduates who are tic-
. , 
reed
 I he 
posit    of REF E.N1 E .4GE.AT. U 
pon 
sew -
le 1 corn pletion of a 1.1 -week training course.
 the A gent 
mes resjmnsibility f 
or
 &germ inin g the correct Federal 
ia bi I it  y 
a wide variety of businesses. 
Ile works 
i,..c1 y wit le businessmen.
 t heir legal. accounting. and other 
presenta
 ti vex ite reaching and presenting these 
determina-
t ions. For urther in f orma   visit your 
Placement Of f ice. 
..1 et /RN Recruiting 






etp for interview 11011% 
INTERNAL 
REVENUE  SERVICE 
an equal 



































































seeing  the 
sergeant 
flashing 

































of Woild War II. 
Perhaps  
I had not
 seen this particular set 
of 
circtunstances  
before, but I 
Wag not 
surprised by 
any  of the 
events. The 
action
 was involving 
and held my attention 
but was 




ceptional and may place him 
in 
contention  for another Academy 
Award
 despite the story. as did 
Patricia Neal's performance 
in 
"Hud." 
"The Sergeant," shown at last 
fall's San Francisco Film Fes-
tival, was produced by Robert 
Wise, 
acclaimed  for his produc-
tion 
of "The Sound of Music." 
We attended the exclusive 
screening of the 
movie courtesy 




































Cooperative  Personnel 
Services 
1217 H Street 
Sacramento, California
 95814 













Itj it. 1.. iti 
Norman Mail. 











ventions  of 1968." It would t. 
more appropriate to bill it is 
"iiii  
informal  history of Mailer bitter-
ness - 1968." 
Stalling With WOIT1 one, page 
one. chapter one and 
continuing  
until the last word of the book, 
Mailer keeps up the
 steady bar-




 There is such a complete 
and  total lack of objectivity that 
one
 questions his self-proelaimed 
title of journalist. 
At least he is fair in spreading 
the hate, that is. it isn't
 confined 
to any one entity. fie doesn't like 
anything. 
In Miami it starts with the 
town itself  he 
hates Miami. 
its buildings, its hotels, its peo-
ple, and the people
 irno come 
there.  When the Republican Con-
vention arrives, he hates it  
and the people 
involved  in it. 




cmases.  Heie he has an enemy 
he can  with all 
his  heart 




 pevhaps just 
ably 
in this instant*, with 
pudgy hands. 
Unable to 
stand  this 
constantly  
sustained 
emotional  torrent of 
anger and 
bitterness for any 
great length of time, it 
is a re-
lief for the 
reader  to come to 
the one 






 of the 
book.  In this section, 
number of 




give  very 
vivid  first -
limit' accounts of  the 
Grant  and 
I iiricalti Park police riots. 
book is highly 
recorn-i 
tnendecl








 for the 















 to re -enforce  their 
dislike 





The Guadalaiara Summer School. 
e fully accredited University of 
Arizona  
program,
 conducted in 
cooperation with professors from 





offer June 30 to August 9, art, 
folklore, geography, history, Ian. 
quaqe  and literature courses. Tui-
tion,
 
board and room is 8290. 
Write
 Prof. Juan B. Reel, P.O. 














































(A4,1k. Lux lotoefL riiifig -Elam& Am. AO 
cample  
Open






























































































































































































































sounds it makes at 
mating time,
 comes in all sizes, 
but it is easily identified by the 
ont. big 
eye un a stalk extending 
trom the front of its head. 
Americans has e termed this 
harniless but 
pesky  creature 
"shritterhug."
 No one is sure 




 say Japan, where it 
was named,






taken  a swing over to 
Holly-
wood.  








The experts believe 
not
 starting 
to run in 
that 
th. y find the 















 In the area which 
ham-
. .1 illy untrouhled  
mat-











upon  sight 
of






































































mARRiED   
FREE RENT. Es -
ceremony.
























































































before fall and 
all  ss 
ill 
he hack



















FOR SALE egl 
API E 
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11'9 5A'I' THE ADMINISTRATION IS IN 


































 Send in handy order blank. 
Enclose
 cash or check. 
Make check out to 
Spartan 
Daily Classifieds. 

























































n Announcements (1) 
Help Wanted (4) 


























(Count approximateiy 33 letters and spaces
 for each line) 
For   
Days  
Enciosed
 is $ 
  Phone   
SEND CHECK, 
MONEY ORDLR. OR CASH
 TO: SPARTAN DAILY 
CLASSIFIEDS 
SAN JOSE STATE COLLEGE. 
CALIF.  95114 
Please allow 2 days 








few new ones, 
too!  











"Reflge  0 
g east,e4.1"
 
r-
